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4 4 4 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
Une Soeur de la Charité de Québec—Mère Mallet (1805-1871) Fondatrice de l'Ins-
titut des Sœurs de la Charité de Québec. 
Le 21 août 1849, six religieuses de l'Hôpital Général de Montréal s'embarquent 
pour Québec, avec mission d'y fonder un établissement autonome. A leur tête est 
Sœur Mallet qui a été éiue quelques jours auparavant supérieure de la maison pro-
j etée. Sous la d irection forte et douce de cette religieuse admirable le nouvel Institut 
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ae développe rapidement et rayonne aujourd'hui en des œuvres nombreuses d'ensei-
gnement, d'hospitalisation et de charité. « Deux mille cinq cent soixante-deux voca-
tions au cours d'une histoire demain centenaire témoignent de la vitalité de l'Institut 
de Mère Mallet » écrit l'auteur de cet album biographique. La vie de Mère Mallet y 
est en effet racontée en quelque vingt-six récits très courts, de forme vive et variée, 
d'un effet saisissant, propres à fixer dans l'esprit les traits caractéristiques de cette 
grande âme, semeuse de bienfaits, de bonheur et de joie. Une illustration appropriée 
et particulièrement soignée accompagne chacun de ces tableaux historiques. Le texte 
est en partie inédit, en partie extrait de Une Fondatrice et son oeuvrey Mere Mallet et 
l'Institut des Soeurs de la Charité de Québec. Les jeunes apprécieront certainement 
cette publication qui leur est tout naturellement dédiée. 
Donat MARTINEAU, prêtre 
